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Vincija, preko Atenske povelje do vrtnog
grada itd.) Ëije odraze autori knjige prepoz-
naju i u Velikoj Gorici. No, pozivanje arhiteka-
ta na idealne uzore i njihovo citiranje, bez
odnosa prema stvarnom prostoru, lokalnim
potrebama i moguÊnostima rezultira u
konaËnici loπim i bezliËnim prostornim rje-
πenjima. Uz propitkivanje uloge arhitekata u
danaπnjoj situaciji, nad Ëijom sudbinom se
æali, ipak nedostaje pitanje njihove odgovor-
nosti za postojeÊe stanje.
kademski slikar i akademik, likovni pe-
dagog i promotor kulturnih aktivnosti, prvi
predsjednik novoosnovanog Hrvatskog druπ-
tva likovnih umjetnika Rijeka (1946.-1951.),
utemeljitelj i prvi ravnatelj Galerije likovne
umjetnosti/ Gallerie di Belle Arti (1948./49.),
danaπnjeg Muzeja moderne i suvremene um-
jetnosti u Rijeci. Viπestruko vaæna osoba u
poslijeratnoj kronici Rijeke, Vilim SveËnjak
(1906.-1993.) likovnoj je publici poznat bar u
nekom od navedenih polja djelovanja. Stota
obljetnica autorova roenja poticaj je izloæbi
u Malom salonu, u organizaciji MMSU-a, koja
predstavlja autorov boravak u Rijeci izmeu
1936. i 1951., istraæujuÊi tada nastale radove
u kontekstu rijeËkih tema i kulturno-umjet-
niËke klime poslijeratne Rijeke.1
RijeËki radovi okupljaju djela iz fundusa Mu-
zeja, djela u vlasniπtvu privatnih osoba iz
Zagreba i Rijeke, kao i muzejskih ustanova i
ustanova u kulturi iz Zagreba (Grad Zagreb,
Moderna galerija, Smart, Strossmayerova
galerija). Prezentirani opus od pedesetak
radova, pomno kritiËki obraen i kontekstu-
aliziran, pokazuje neumornog stvaraoca, koji
eklektiËki upija raznovrsne modernistiËke
poetike, kao i ideoloπke ikonografije tadaπ-
njeg vremena. “Variranje istog motiva duæe
razdoblje u razliËitim tehnikama i stilskim
izrazima, konstanta je SveËnjakova stvara-
laπtva, πto uz izostanak datiranja radova za-
daje glavobolju svakom analitiËaru njegova
opusa koji joπ uvijek Ëeka na sveobuhvatnu,




Vilim SveËnjak: RijeËki radovi 1936.-1951.
Mali salon, Rijeka, 30.5.- 4.7.2006.
Autorica izloæbe: Daina GlavoËiÊ
A
1 Istim povodom poËetkom lipnja u Galeriji Arh u Rijeci odræana je izloæba Vilim SveËnjak: Iz donacije »abru,
autorice Branke Arh.
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grafsku prezentaciju”.2 Naæalost, predstavlja-
nje toga modernog klasika i moderatora ri-
jeËke likovnosti prati opsegom skroman, u
kataloπkim jedinicama reduciran katalog -
deplijan.
Slike, uglavnom ulja na platnu, i crteæi u tuπu
veÊ naslovima otkrivaju πirok raspon uprizo-
renja i likovnih interpretacija. Unutar razno-
likih modernistiËkih tendencija, ekspresioniz-
ma, zemljaπkog utjecaja i kritiËkog realizma,
postimpresionistiËkih rjeπenja te socrealisti-
Ëkih zadataka usidrena je konstantna SveË-
njakova preokupacija - Ëovjek i zbilja u svo-
jim viπestrukim licima, bojama i zvukovima
(Iz cirkusa, 1938., Maπkare, 1950., Portret
Lea PajkuriÊa, 1942., ©kolske i izvanπkolske
aktivnosti pionira, 1950.). Portreti grada i lju-
di sredinom pedesetih godina (Vladimir ©val-
ba s lulom, 1939., Autoportret, 1948., Portret
podvornika u RijeËkoj galeriji, 1948., Braj-
dica, 1939., Brodogradiliπte Lazarus, 1938.-
1940.) predstavljeni su ugoajnim interpreta-
cijama, u koloristiËkom suglasju preteæno
pastelnih boja i sabranoj, uravnoteæenoj iz-
gradnji cjeline. Uz rijeËke portrete i prizore,
posebnu tematsku cjelinu predstavljaju
ekspresivni crteæi iz ciklusa Petrica Kerem-
puh i Iz cirkusa 1937. i 1938. te dokumen-
tarni prizori i socrealistiËki prikazi iz poslije-
ratnog razdoblja obnove razruπene Rijeke,
primjerice Radne akcije I - IV, 1949. Prvi je
ciklus zanimljiva likovna reakcija na Krleæine
Balade Petrice Kerempuha, obiljeæena iskus-
tvom studija na UmjetniËkoj akademiji u Za-
grebu, s izraæajnim ehom slikarstva Marina
Tartaglie i Ljube BabiÊa te kraÊeg boravka u
Parizu 1933./1934. 
Zbog predratnih i ratnih opasnosti te progona
lijevo orijentiranih slikar poËetkom Ëetrdese-
tih godina Ëesto mijenja mjesta boravka (Ita-
lija, Zagreb, Suπak…), da bi se 1945. vratio u
Rijeku sa sluæbenim zadatkom obnove kul-
turnog æivota osloboenog teritorija grada.
MladenaËki kreativni nerv i dramatsku afek-
taciju zamjenjuje angaæirana opservacija,
smirena realistiËka izgradnja geometriËnih
formi i odmjerenog kolorita. “BoraveÊi u
Rijeci uniπtenoj u ratnim razaranjima, SveË-
njak je 1947. (kao i Venucci joπ 1945.) obi-
lazio Grad slikajuÊi ga, crtajuÊi i biljeæeÊi te
straπne otvorene rane”.3 RijeË je o suvre-
menoj publici manje poznatim djelima koja
odraæavaju poznate obrasce dræavno definira-
ne umjetnosti. Takvoj narudæbi pripada slikov-
nica Bio jednom jedan kralj u izdanju Prop
odjela Okruænog komiteta KPH u Rijeci, 1945.
2 DAINA GLAVO»I∆, Vilim SveËnjak RijeËki radovi 1936.-1951., Rijeka, 2006., 3.
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SveËani pogreb proπlog reæima predstavljen
je oËekivano satiriËnom interpretacijom teme.
Diktat vremena obiljeæava i SveËnjakove ve-
like zidne radove iz 1950. U tom periodu (do
1951. kada se na poziv Miroslava Krleæe vra-
Êa u Zagreb), autor je agilan na slikarskom,
edukativnom i pedagoπkom polju. Godine
1948. realizira prvu Izloæbu djeËjeg crteæa u
Jugoslaviji. Kao ravnatelj i jedini struËni dje-
latnik Galerije likovnih umjetnosti, 1949. orga-
nizira putujuÊu izloæbu Hrvatsko kiparstvo
XIX. i XX. stoljeÊa, predaje likovni odgoj u
suπaËkoj gimnaziji te se uz Romola Venuccija,
poznatog i aktivnog rijeËkog slikara talijan-
ske nacionalnosti, istiËe brojnim likovnim
predavanjima i teËajevima za djecu i odrasle.
Dekoracijama zidova Osnovne πkole “Nikola
Tesla“ i Osnovne πkole “TurniÊ“ ostvarenim
pred kraj rijeËkog razdoblja umjetnik ostavlja
zanimljiv kulturno-povijesni dokument. Socrea-
listiËka ikonografija πkolskog æivota Titovih
pionira intrigantna je kao prospekt tadaπ-
njega kolektivnog duha i prikaz kulturno-
prosvjetnih prilika.
Svojevrsnu unutarnju emigraciju slikar os-
tvaruje u dopadljivim atelijerskim radovima,
oËitujuÊi poznatu dvoj(be)nost pozicije mno-
gih umjetnika tog razdoblja, sraz razvijanja
osobne poetike i ispunjavanja programskih
zadataka. Na uvijek prisutno, iako drugaËije
modulirano umjetniËko stvaranje pod utjeca-
jem duha vremena, ali i æivotnih - egzistenci-
jalnih neprilika, koje je u suvremenosti izra-
æeno vrlo relativnim uspjehom træiπtu prila-
goenog umjetniËkog rada. Glasna druπtvena
konvencija i zadaci angaæirane umjetnosti ni-
su omeli slikarevu posveÊenost rijeËkim te-
mama, portretima RijeËana te vedutama Suπa-
ka i Rijeke (Maπkare, 1950., Portret Boæene
Vilhar, 1939.-1942., Pogled na Deltu, 1942.-
1950.) koje predstavljaju zanimljiv prilog za
povijesnoumjetniËku kroniku æivota grada.
zloæba Umjetnost uvjeravanja s viπe od
1100 artefakata prikazuje 170 godina ogla-
πavanja u nas. Ove impresivne brojke rezul-
tat su suradnje Muzeja za umjetnost i obrt i
Hrvatskog oglasnog zbora (HOZ). HOZ je
pokrenuo ovaj projekt joπ 2004. godine,
povodom obiljeæavanja svoje 45. godiπnjice.
Kao glavni Ëovjek za istraæivanje, odabir izlo-
æaka i koncept izloæbe izabran je Fea VukiÊ
koji je, zajedno s mladom povjesniËarkom
Vanja Æanko UMJETNOST UVJERAVANJA
Umjetnost uvjeravanja: Oglaπavanje 
u Hrvatskoj 1835-2005, Muzej za umjetnost 
i obrt, Zagreb, 12.6.-30.7.2006. 
Koncepcija izloæbe: Fea VukiÊ
Postav izloæbe: Oleg HræiÊ, Ante RaπiÊ i Studio
RaπiÊ
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